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Latar Belakang : Low back pain (L.BP) atau nyeri punggung bawah adalah kasus 
nyeri yang sering ditemukan pada praktik Minis fisioterapis. Terdapat banyak jenis 
klasifikasi pada LBP salah satunya adalah LBP miogenik. LBP miogenik tanda dan 
Gejala antara lain adalah ditemukannya nyeri otot yang dikenal sebagai nyeri 
miogenik. Nyeri tersebut ditandai dengan adanya nyeri tekan serta ketegangan otot-
otot (musele spasm) pada daerah punggung bawah sehingga menimbulkan 
keterbatasan gerakan pada badan. Adanya keterbatasan tersebut tentu akan 
menyebabkan penurunan mobilitas lumbal sehingga aktifitas fungsional terganggu 
terutama aktivitas yang memerlukan gerak membungkuk dan memutar badan. 
Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis adanya hubungan antara hubungan 
antara sikap kerja dan masa kerja dengan keluhan Low Back Pain miogenik (akut) 
pada Pekerja Pembuat Batu Bata Di Dusun Brati Macanan Kabupaten Karamtanyar. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian analitik 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Desa 
Brati Macanan Kabupaten Karanganyar. Sampel dalam penelitian ini 29 responden. 
Teknik sampling dalam penelitian ini adalah teknik Purposive sampling. Teknik 
analisa data yang diugunkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji 
chi-square. 
Hasil Penclitian: Hasil uji chi square menunjukan hasil p-value adalah 0.005 
karena p-value < 0.05 maka hipotesis diterima dan menunjukan ada hubungan 
antara sikap kerja dengan keluhan low back pain miogenik akut pada pekerja 
pembuat batu bata. Dan hasil uji chi square menunjukkan hasil p-value > 0.05 maka 
hipotesis ditolak dan menunjikan tidak ada hubunngan antara masa kerja dengan 
keluhan low back pain miogenik akut pada pekerja pembuat batu batu. 
Kesimpulan : Ada hubungan antara sikap pekerja dengan keluhan Low Back Pain 
(LBP) miogenik akut pada pekerja Pembuat Batu Bata Di Dusun Brati Macanan 
Kabupaten Karanganyar. Tidak ada hubungan anara masa kerja dengan keluhan 
Low Back Pain (LBP) miogenik aku pada Pekerja Pembuat Batu Bata di Dusun 
Brati Macanan Kabupaten Karanganyar.  
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Background: Low back pain (LBP) is a case of pain that is often found in clinical 
practice of physiotherapists. There are many types of dassifications in LBP. one of 
which is myogenic LBP Nilyogenic LBP has signs and symptoms including the 
diseovery of muscle pain known as myogenic pain. The pain is characterized by 
tenderness and tension of the muscles (muscle spasm) in the lower back area. 
causing limitations on movement in the body. The existence of these limitations 
will certainly cause a decrease in lumbar mobility so that functional activities are 
disrupted. especially activities that require bending and turning. 
Purpose: to know and analyze the relationship between the relationship between 
work attitude and working period with complaints of miogenik Low Back Pain 
(acute) at Brick Builder Workers in Bran Macanan Karanganyar District. Research 
Method: The type of research in this study was observational analytic research with 
a cross sectional approach. el his research was conducted in Bran Macanan Village. 
Karanganyar Regency. The sample in this study were 29 respondents. 1he sampling 
technique in this study is a Purposive sampling technique. The data analysis 
technique used in this study is using rile chi-square test. 
Result: The results of the chi square test show that the p-value is 0.005. because 
the p-value is <0.05. the hypothesis is accepted and shows there is a relationship 
between work attitudes and complaints of acute myogenic low back pain in brick-
making workers. And the results of the chi square test showed the results of pvalue> 
0.05, the hypothesis was rejected and showed no relationship between years of 
service with complaints of' acute myogenic low back pain in brick-making workers. 
Conclusion: There is a relationship between work attitude and acute miogenic Low 
Back Pain (LBP) complaints in Brick Maker Workers in Brati Macanan Hamlet 
Karanganyar Regency. There is no relationship between working life and acute 
miogenic Low Back Pain LBP) complaints to Brick Builders Workers in Bran 
Macanan Hamlet Karanganyar District. 
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